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Ali Sami Boyar nefis bir 
san'at ziyafeti veriyor
75 yaşını idrak etliği halde, genç bir 
san'atkâr heyecanına mâlik değerli 
ressamın bağlandığı prensip ’ 
"SAN'AT SAN'AT İÇİNDİR.,
LEYLİ UMAF
S anattaki gayem: San’at sanat içindir» Bu sözleri kıymetli res samımız Ali Sami Boyar heyecanla söylüyor. İnsan onu din lerken genç bir hatibin ateşli konuşmasında duyduğu heyeca 
m hissediyor. Yetmiş beş yaşında bir insanın bu kadar dinç kalabil 
mesi inanılmaz birşey.
Ali Sami Boyar 1880 de Istan- 
bulda doğmuş ve senelerce ho­
calık etmiş Avrupada ve Türkiye 
de müteaddit sergiler açmış bin­
den fazla eseri Paris, Londra ve 
Amerikada satılmış.
Eserlerindeki renk komposizyo- 
mına hayran olmamak elde değil 
Türk ressamları arasında ilk Eau 
-Forte yapan bu kıymetli sanat­
kâr gazetelerde epeyce sanat 
makalesi de kaleme almış kay­
bettiğimiz kıymetli fikir adam­
larından Dr. Adnan Adıvann ba 
çanağı olup zevcesi Belkıs Bo­
yar -  Halide Edip’in hemşiresi -  
ilk kolej mezunlarındandır.
EVİN YOKSA EĞER..
A li Sami Boyar hayatında geçen enteresan vakalar­dan birini naklediyor:
«Bir gün Göksuda oturmuş re­
sim yapıyordum. Yoldan geçen 
çarşaflı bir hanımın yanıma yak­
laşıp benim çalışmamı takip et­
tiğini gördüm Böyle çarşaflı bir 
hanımın sanatla alâkalanmasını 
sevinçle takdir ederken birden şu 
sözlerle kendime geldim, «An 
evlâdım, deminden beri senin bu 
acıklı halini düşünüyorum. Se 
nin evin barkın yok mu soka i 
ortasında resim yapıyorsun? Eğe 
kimsesiz isen hemen evime ge 
bir oda vereyim de orada resiı 
yap» demez mi?
Ali Sami Boyara modem resiı 
hakkındaki fikirlerini soruyoru;
«Modemistlerin ekol yapmış o 
lanları hakikaten ortaya şaheser 
ler çıkarmışlardır. Onların hay 
ranıyım. Fakat modemizm isn 
altında resimde yenilik gayre 
tiyle çarpuk çurpuk jeometri 
şekillerle beşer üstü eser yarat 
maya çalışanlardan bir şey arda 
mıyorum dersem ayıp değil yı 
Sergimi gezenler bana geliı 
«bu resim neyi ifade ediyor» de 
mezler. Halbuki Picasso’ya dai 
ma sual sorulmuştur. Hattâ bi 
gün Picasso’nun «Balıklar» isim 
li bir tablosunu dikkatle seyre 
den Biri,“«Bunlar ne biçim balık 
Hiç de benzemiyor, deyince Pi 
casso şu cevabı vermiş: «Ben b- 
lık değil, resim yapıyorum» de 
miş.
Ben resmi medeniyete ve kül 
türe hizmet eden elemanları! 
başında bilirim, insanlar ilk 
devirlerde biie resim çizerek ar­
zularını ifade ederlermiş. Resim
beşer’in yardımcılarından e 
mühimmidir.
Fakat beşer üstü resim yapma' 
için beşer üstü insan olmak lâ 
zımdır. Bu ise imkânsızdır. O 
nun için insan ancak gördükle 
rini çizebilir. Bunun dışına çıka 
medeniyetlerin resim yapma he 
yecanını istismar etmesinden ba 
ka bir şey değildir.»
Ali Sami Boyar bu sergisini 
81 orijinal eserini teşhir ediyo' 
«Şimdiye kadar daima kopyele 
rimi satardım, bugün 75 yaşında 
yım Maddî olmaktan ziyade ma 
nevi huzur duymak için bu ser 
giyi açtım» diyen kıymetli res­
sam sözlerine ilâve ediyor:
«Amerikalı bir dostum vardı 
Kendisi hakikî bir sanat sever­
di. «Her ay senin iki eserini al­
mak için aylığımdan arttırıyo­
rum» derdi. Şimdi kendisinin 
Amerikada «Dünya Sulhu için 
kurulan cemiyetin reisi olduğunu 
duydum.
işte bunlar benim için hayat­
ta en güzel mükâfatlardır» d i-
P O R T R E M
Sami Boyar kendi çizgileriyle
yor.
Ali Sami Boyar’a bize böyle
nefis bir resim ziyafeti verdiği 
için teşekkür ederken daha bir 
çok eserler meydana getirmesini 
dileriz.
Nuri Sait Paşa, Sami 
Boyar’ ın 4 tablosunu 
Irak’a götürüyor
Bir müddettenberi şehrimizde 
istirahat etmekte olan Irak Baş­
vekili Nuri Sait Paşa, evvelki 
gün, ressam Ali Sami Boyar’m 
Fransız Konsoloshanesinde açtı­
ğı resim sergisini ziyaret etmiş­
tir. Nuri Sait Paşa, Ali Sami Bo- 
yar’ı eserleri dolayısiyle tebrik 
etmiş, Mehlika Sultan, İkinci Se­
lim Türbesi, Boğaziçine Bakış ve ■ 
Eski İstanbul Tipleri adını ta­
şıyan 4 tablosunu Irak’a götür­
mek üzere almıştır
Ve
E S E R İ
onu hayranlıkla seyreden bir genç
Taha Toros Arşivi
